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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КОНСЕРВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Серед інших країн світу Україна має найбільш сприятливий природний, 
людський, геополітичний і ресурсний потенціал для розвитку харчової промисловості, 
раціональне використання якого забезпечило б їй провідне місце на світовому й 
регіональних продовольчих ринках. 
Консервна галузь тісно пов‘язана із іншими галузями, починаючи від селекції, 
генної інженерії, закінчуючи тарою, упаковкою, сучасними методами складування 
готової продукції. Саме тому безліч різноманітних питань цікавлять спеціалістів, які 
працюють в цій галузі. За останні роки консервна промисловість України зазнала 
суттєвих змін. Покращення економічної ситуації, стану аграрного сектора, сучасна 
реконструкція багатьох підприємств, застосування найновітніших передових 
технологій не могли не відобразитися на загальному стані консервної промисловості.  
Хоча виробництво плодоовочевої продукції в Україні стабільно зростає, так 2009 
році було виготовлено близько 3моб консервів, що на 17% більше, ніж у попередньому 
році. Але, також прослідковується інша тенденція: в Україну імпортується левова 
частка консервної продукції. Основні країни – постачальники: Китай, Іспанія, 
Угорщина, Таїланд, Індія та інші. Водночас країни-експортери української продукції - 
Росія, Молдова, Казахстан, Білорусь, Німеччина, Ізраїль, США, Канада та країни 
Прибалтики.  
Пріоритетами напрямками розвитку промисловості області на 2007-2011 роки 
вважається збільшення виробництва окремих видів продукції переробної та харчової 
промисловості.  
Проаналізувавши ситуацію на ринку консервів в Україні та Тернопільській 
області та оцінивши економічні показники роботи підприємств; було внесено 
пропозиції, щодо випуску асортиментного складу консервів в Тернопільській області.  
М‘ясні консерви, користуються попитом у населення, є рентабельними для 
виробництва та їх випуск дозволить збільшити частку вітчизняного виробника, при 
цьому зменшивши незадоволену потребу населення в м‘ясних консервах. Для 
виробництва м‘ясних консервів необхідна сировина, яка повинна мати певну категорію 
вгодованості; щоб виростити ВРХ та свині треба достатньо багато часу; тому 
виробництво м‘ясних консервів на консервних підприємствах області це справа 
завтрашнього дня.  
На даний час є можливість збільшення випуску тільки овочевої групи консервів, 
які як показали проведені дослідження ринку, вони також користуються попитом серед 
споживачів. Збільшення випуску свіжих овочів дозволяє наявність вільних посівних 
площ, які можуть бути задіяні під вирощування овочевих культури. В даний час 
збільшення випуску такого виду консервів є найбільш вірогідним та актуальним, 
оскільки виробництво свіжих овочів усіма категоріями господарств у 2009 році 
збільшилося на 35,5 тис. тонн, або на 20,9%. 
